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ら1928年に至る 4年間は 1・8行に l回，
そのうち1926年の散文詩 ((Les Dessous 
44 フランス文学
詩 人 |調査詩句行数|見出語の数l
Baudel日 I 1，ω216 
Mallarme， S. 1，075 
Verlaine， P. 964 
1，042 Rimbaud， A. 
Valery， P. 2，080 
1，000 Apollinaire， G. 







11 4.2 11 11 
11 3.9 11 11 
11 8. 1 11 11 
11 3. 0 11 11 
11 4.0 11 11 
11 3.8 11 11 
見出語 Je ; me ; moi ; mon ; ma ; mes ; mien(s); mienne(s). 
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